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Abstract 
PT. Cahaya Kencana Abadi is a company working in car care services. This 
research about care services want to see the effect of transformational leadership 
and empowerment  to the organizational commitment of PT. Cahaya Kencana Abadi. 
This study has the objective to know and understand the effect of transformational 
leadership and empowerment to the organizational commitment of PT. Cahaya 
Kencana Abadi. To see the effect of transformational leadership and empowerment 
to the organizational commitment, performed of this study using a quantitative 
approach which used survey method with a questionnaire as a tool to obtain data, 
where the population used is as much as 53 respondents employees and methods of 
analysis used in this research is simple Regression and Multiple regression. This 
analysis is used to determine how much influence the variables of transformational 
leadership and empowerment to the organizational commitment of PT. Cahaya 
Kencana Abadi. The results found in this study is transformational leadership 
significantly influence the organizational commitment on PT. Cahaya Kencana 
Abadi is 51.9% then empowerment significantly affect the commitment 
organizational on PT. Cahaya Kencana Abadi is 50.8%. While together, 
transformational leadership and empowerment significantly influence the 
organizational commitment on PT. Cahaya Kencana Abadi is 59.4%. Therefore, to 
improve organizational commitment required increase in transformational 
leadership and empowerment. 
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Abstrak 
 
PT. Cahaya Kencana Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
jasa pelayanan dan perawatan mobil. Penelitian ini ingin melihat pengaruh 
transformational leadership dan empowerment terhadap organizational commitment 
pada PT. Cahaya Kencana Abadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 
dan memahami pengaruh transformational leadership dan empowerment terhadap 
organizational commitment pada PT. Cahaya Kencana Abadi. Untuk melihat 
pengaruht ransformational leadership dan empowerment terhadap organizational 
commitment dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dimana menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai alat untuk 
memperoleh data, dimana populasi yang digunakan adalah sebanyak 53 responden 
karyawan dan metode analisis yang digunakan  dalam penelitian ini adalah regresi 
sederhana dan regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variabel transformational leadership dan empowerment terhadap 
organizational commitment pada PT. Cahaya Kencana Abadi. Hasil yang ditemukan 
dalam penelitian ini adalah transformational leadership berpengaruh secara 
signifikan terhadap organizational commitment di PT. CahayaKencanaAbadi sebesar 
51,9% sementara empowerment berpengaruh secara signifikan terhadap 
organizational commitment pada PT. Cahaya Kencana Abadi sebesar 50,8%. 
Sedangkan secara bersama-sama,  transformational leadership dan empowerment 
berpengaruh secara signifikan terhadap organizational commitment pada PT. Cahaya 
Kencana Abadi sebesar 59,4%. Oleh sebab itu untuk meningkatkan organizational 
commitment diperlukan peningkatan transformational leadership dan empowerment. 
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